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Decreto 24/1960, ,de- 14 de enero,. por el que se autoriza
al Ministerio -del Ejército para ,que letaga entrega al de
Marina de terrenos en Trincábotija (Cartagena).—
Página 136.
ORDENES
JEFATURA DEL- ESTADO 1-14AYOR
DE LA AR.MADA
Centros de Adiestralniento Departaníentales.
O. M. 183/60 sobré los componentes de los Centros de
kcliestramiento Departamentales de- El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz.—Páginas 136 y 137.
Plantillas.
o. M. 184/.60 por la que se dispone queden establecidas
en la forma que se indica la plantilla previsión de
destinos del personal . de Suboficiales Mecánicos del
Primer Grupo de Helicópteros; apilobadas por Orde
nes Ministeriales números 1.837/58 y 3.314/58 (D.,0. nú
meros 149 y 270).—Página 137.
O. M. 185/60 'sobre aumento de plantilla del personal ,de
Tropa- de Infantería de Marina de la Base Naval de





O. M. 186/60 por la que se declara en posesión de .las
Especialidades que se indican a los Jefes y Oficiales
del Cuerpo de Máquinas que se citan.—Páginas 137
y138.
•11,
Buceadores de la Annada.--Cursos.
O. M. 187/60 por la que se admite para efectuar los cur





O. M. 188/60 por la que se promueve a la clase de Ca
.





dentes de la antigua reglamentación Y Cabos segti-n
dos-Alumnos que se relacionan.—Páginas 138 a 140.
• Cursos.
M. 189/60/ por la que se admite al curso de ascenso
a la clase de Cabos Primeros al Cabo segundo Radio
telegrafista Aurelio Alonso Barquero.—Página 140..
Especialistasde la Armada.—Bajas:.:
O. M. 190/60 por la que causa baja en la Armada en st.




Especialistas de Infantería de Harina.
O. M. 191/60 por la que se s promueve a. la clase de Cabos
s?,gundos-Alumnos al personal del antiguo voluntariado
que se cita.--Páginas 140 y ‘141.





O. M. 192/60 (D) por la que. se promueve a'Cabo pri
mero nb Especialista de Infantería de 'Marina al Cabo
segundo- RaMón Mesa Cgilero.—Página 141.
Continuaein en el servicio.
_
•
O. M. 193/60 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal ,de. Infantería de M,ariva -que
se relaciona.—Página 141.
SERVICIO DE SANIDAD
Fundación "Félix de Echduz".-L-.Concurso de premios c
' pondientes al alio 1960.
orres
O. 15/1. 194/60 por la que se anuncia concurso para la con
cesión de dichos premios.—Páginas 141 y 142.
RECOMPENSAS
Cruz, de Plata del Mérito Naval.
0. M..195/60 por la que se concede la *Cruz de Pla
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
A propuesta de lois Ministe.rios del Ejército- y Mari,na, y por tratarse de terrenos usufructuados
por el primero que no le son necesarios actualmente para sus servicios, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión de-t día ocho die enero de mil novecientos sesenta.
DISPONGO:
Articulo primero.--i-S.e autoriza al Ministerio del Ejército para que haga cesión al de Marina
de una parcela de terreno de cinco mil metros cuadrados, de la configuración y límites marcados
por la Comisión Mixta nombrada al efecto por ambos Departamentos, para la instalación de deter
minados Servicios de la Armada en la Base Naval de Cartagena, efectuándose la cesión y éntn
ga con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de veinticinco de junio de mil novecientos dos
y demás disposiciones vigentes.
Artículo segundo.—Para que por el Ministerio del Ejército se construyan las edificaciones ne
cesarias al mismo que sustitnyan a las enclavadas en los terrenos que se ceden, el Ministerio de
Marina abonará, con cargo a su presupuesto, el valor de las obras, que por un importe total de
cuatrocientas cincuenta mil pesetas es necesario ejecutar. ,
Articuló tercero.—Asimismo se dispone que dicha cesión se haga sin menoscabo de los servicios
del Ejército ,en la zona, esto es, manteniendo la servidumbre del camino que ,da acceso al Pro
yector de Trincabotijas.
Se establecen igualmente a favor del Ministerio de Marina las siguientes servidumbres:
Paso por la pista militar que da acceso a la zona que se le cede.
Utilización de la línea eléctrica de alta tensión, propiedad del Ejército, que llega hasta la
Calera de Cala Cortina, e instalación y entretenimiento de tina línea aérea sobre postes des
de la Calera hasta los edificios que se construyan.
— Instalación y entretenimiento en terrenos del Ejército, de las líneas de conexión necesarias
para el furIcionamiento de los servicios que se monten.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce de enero de mil novecien
tos sesenta.




(Del B. O. del Estado núm. 16, pág. 743.) '
oreinni\Tms
3EFATURA DEL ESTADO MAYOR -
DE LA ARMADA
Centros de Adiestramiento Departamentales.
Orden Ministerial núm. 183/60. — Por Decreto
de 31 de mayo de 1957 se facultó a este Ministerio
para establecer los Centros de Instrucción y Adiestra
miento que se considerasen.necesarios. En uso de esta•
facultad se- crearon por Orden Ministerial de 18 de
junio de 1957 (D. O. núm. 137) diversos Centros en
las Capilales Departamentales, para cuyo funciona
miento se dictaron, con carácter provisional, las nor
mas necesarias para regular su funcionamiento.
La experiericia adquirida desde entonces, el grado
de adelanto en las instalaciones y el perfeccionamien
to de los métodos docentes aconsejan una revisión de
la estructura orgánica de estos Centros de Adiestra
miento. Creado el Centro de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota én Cartagena, esta revisión orgá
nica ha de concretarse únicamente a los Centros de
Adiestramiento instalados en 'El Ferrol del Caudillo
y Cádiz, agrupándolos en una misma entidad orgáni
ca, a la cual se aplicarán, en su medida, los mismos
preceptos orgánicos que se han introducido en la reor
ganización del Centro de Instrucción y \Adiestramien
to de la Flota.
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En su virtud, dispongo
1. Los componentes de los Centros de Adiestra
miento Departamentales de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz serán :
1.1. jefatura„
1.2. Centro de-Adiestramiento de Lucha Antisub
marina (C: A. L. A. S.).
1.3. Centro de Adiestramiento de Información en
Combate (C. A. I. -C.).
1.4. Centro de Adiestramiento de Seguridad In
terior (C. A. S.1.).
Estos Centros, se constituirán en Dependencia De
partarnenial independiente bajo el mando de un Capi
tán de Fragata.
2. Los Centros dé Adiestramiento Departamenta
les tendrán como misión el adiestramiento en tierra
de equipos. Para ello, los Centros, utilizando sus equi
pos de Instructores y los medios de que están
abun
dantemente dotados, tales como instalaciones especia
les, medios generales, ayudas a la enseñanza, etc., fa
cilitarán de modo rápido, eficaz y expeditivo el adies
tramientó colectivo de los 'equipos de las dotaciones
de los 'buques que permanente o accidentalmente se
encuentren en el puerto de su emplazamiento. Este
adiestramiento en tierra se llevará a cabo en cortQs pe
ríodos de tiempo, por lo general menores de una se
mana ; con ellds se tratará de conseguir completar,
perfeccionar o refrescar- el adiestran*nto de los equi








Equipo de C. I. C.'
Equipo- de Serviolás.
Trozos. de Seguridad Interibr en- Com
bate.
Trozos de Seguridad Interior de Emergen
cia en Puerto.
Medidas preventivas y de urgencia de Segu
ridad Interior a toda la dotación.
3. Por Orden Ministerial que se publicará en su
momento se fijarán las plantillas de estos Centros de
Adiestramiento Departamentales.
Madrid, 19 de enero de 1960.
Ai3ARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 184/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con objeto de que
cada helicóptero en actividad de vuelo tenga su pro
pio Mecánico que pueda atenderlo con las debidas
garantías y seguridades, vengo en disponer que con
II-regle a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.675/58 la plantilla y previsión de destinos del
personal de Suboficiales Mecánicos del Primer Gru
po de H,elicópteros, aprobadas por Ordenes Minis
teriales números 1.837/58 y 3.314/58 (D. O. nú
meros 149 y 270), queden establecidas en la forma
siguiente :
Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Mecánico primero (Ay).—Plantilla : 1.—Previsión
de destinos : 1.
Mecánico segundo (Av). Plantilla : 9. Previsión
de destinos : 6.
Madrid, 15 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 185/60. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y a partir de la pu
blicación de la presente Orden, los efectivos de 128
hombres que determina la Orden Ministerial de 8 de
diciembre de 1957 (D. O. núm.., 280) para el personal
de Tropa de Infantería de Marina de la Base Naval
de Rota serán aumentados en 3 Cabos segundos y
18 Soldados.






Orden Ministerial núm. 186/60. Como re
sultado del curso efectuado en las Escuelas corres
pondientes, se declara en posesión de las Especialida
des que se indicaii, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1959, a los siguientes Jefes y Oficiales :
Máquinas de vapor. (Monturas y Reparaciones).
Comandante de Máquinas, D. Ramón Pérez Fil.-
aueira.
Comandante de Máquinas D. Antonio Vázquez
Chao.
Motores de combustión (Monturas y Reparaciones).
Comandante de Máquinas D. Diego Zamora Ros.
Comandante de Máquinas D. José Beceiro Freire.





Capitán de Máquinas D. Carlos Hermida Anca.
Capitán de Máquinas D. Rafael P. Loureiro Feal.
Teniente de. Máquinas D. Pedro Viñas Cal.
Teniente de Máquinas D. Manuel Pereiro Casal.
Madrid, 15 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
•
Buceadores de la Armada.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 187/60. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 3.489/59 (D. O. núm. 268), se
admite para efectuar los cursos que en la presente Or
den 'se indican al personal que a continuación de los
mismos se relaciona :
Zapadores Submarinos.
Alférez de Navío D. Jesús Orús Portera.
Electricista segundo D. Jesús Espada Fernández.
Electricista segundo D. José Acosta Ayala.
Torpedista segundo D. José Martínez Manrique.
Torpedista segundo D. Mariano Riquelme Mar
tínez.
Cabo primero Electricista Juan Sánchez Lozano.







segunda José Abalos Ferreiro. •
segunda Julio Escudero IVIoure.
segunda José Matos Zamora.
segunda Salvador Ríos Gallardo.
segunda José Beltrán Camacho.
segunda José Rodríhez Romero.
Zapad-ores Anfibios.
•
Teniente de Infantería de Marina D. Alberto Ben
dito Martínez. - •
Teniente de Infantería de Marina D. Miguel Ruiz
Cifre.
Teniente de 'Infantería de Marina D. Jorge Mar
tín Barneto.
Sargento , de Infantería de Marina D. Damián Ba
rril Rosales.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Gómez Moreno.
Sargento de Infatitefía de Marina D. 'Fernando
Montagut García.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Díaz Martín.
Cabo primero de 'Infantería de Marina Angel Ri
vera Casanova.
Cabo primero de Infantería de Marina Rufino Go
rreto González.
o
Soldado de Infanlería de Marina Andrés Rodrí
guez Asín.
Soldado de Infantería de Marina Francisco Díaz
Díaz. -
Soldado de Infanieria .de Marina Alejandro Bas
Repilado.
Soldado de Infantería de Marina Juan Rodes Se
rrano.
•
Soldado de Infantería de Marina Vicente Navarro
Casas.
' Soldado de Infantería de Mariña Ramón Fuentes
Gallego.
Soldado de Infantería de Marina Mateo González.
•
Buceadores de Averías.
Alférez de Navío D. 'Jorge Huerta Gray.
Alférez de Navía D. *Abel Romero de Pazos.
Contramaestre segundo D. José Martínez Catalán
Cabo segundo Mecánico 'Domingo Rodríguez Bello
Cabo segundo Mecánicó Angel Martínez Ramonde
'Cabo segundo Mecánico Higinio Rodríguez Rodrí
guez.
Cabo segundo Mecánico Gregorio Hinojal ,Rodrí
cruez.
Cabo segado Mecánico Juan \Romero Barranco.





Torpedista segundo D. Bernardo Ocho Buelta.
Cabo primero Torpedista losé Cupeiro Santiago.
Por /as _Superiores Autoridades jurisdiccionales se
pasaportará al personal antes 'reseñado con la mávor
urgencia posible para que pueda efectuar ,su presenta
ción en la Escuela de Buceadores de la Armada (Car
,tagena) antes del día 20 del corriente mes de enero.
Madrid, 15 de enero de' 1960.






Orden ,Ministerial núm. 188/60. A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo dis
puesto en la norma 35 de las aprobadas por la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Cabos segundos Especialistas,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1959, a los Es
pecialistas procedentes de la antigua reglamentación y
Cabos segundos Alumnos que se reseñan en la unida
relación por orden de antigüedad.


















José M. Vilar Gonzálerz.
José Fraga Sebastián.
José M. García López.
















Salvador Criado Rodríguez. .
José A. Quijada León.
Ginés García Soto.
José Jiménez Vázquez-.



























































Juan J. Seoane- López.
Manuel Castelló Sánchez.
Pedro Martín Jiménez.
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José L. Roncero Jordán.
Pedro García Paredes.
David Paredes Lorenzo.
José María' Alvarez Lago.
Angel Iglesias Lamas.
Jesús Vaquero Urband.
Manuel A. Díaz Lira.
Vicente Bouza Ramos.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 189/60. Como • am
pliación a la Orden Ministerial número 3.569/59
_ de 26 de noviembre último (D. O. núm. 273), se ad
mite al curso de ascenso a la clase de Cabos .prime
ros a que dicha disposiciem se refiere al Cabo segun--
do Radiotelegrafista Aurelio Alonso Barquero.




_ Especialistas de la Armada. _Bajas.
Orden Ministerial núm. 190/60. — Como con
secuencia de propuestas formuladas .por las Coman
dancias-Direcciones de las Escuelas respectivas,
y con arreglo a lo establecido en la norma 34 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), causan baja en la Armada en sus
clases de Especialistas, debiendo continuar como Ma
rineros de primera hasta completar dos arios de ser
vicio, los siguientes
Cabo segundo Alumno de Maniobra José L. Cal
vo Castro.
Cabo sea'gundo Alumno de Maniobra Gregorio del
Rosario Lorenzo.
Cabo segundo. Alumno de Artillería Rafael Mera
Orts.
Cabo segundo Alumno de Mecánica Juan Cervan
tes Ferreiro-.






'Marinero Especialista Artillero Lucinio Rodríguez
Teodosio.
Marinero Especialista Artillero Emilio Sedes Veiga.
Marinero Especialista Artillero José Par& Mar
tínez.
Marinero Especialista Artillero Leopoldo Trasan
cos Docampo.
Marinero Especialista Artillero Guillermo Acci
no Fernández.
Marinero Especialista Artillero Francisco Viñas
León.
Marinero Especialista Mecánico Jésús Fragui
•Veiga.
Marinero Especialista Mecánico- Américo O. Mar
tínez Román.






Especialistas de Infanterío dé Marinó.
• Orden Ministerial núm. 191/60. — A' propuesta
de la jefatura de Instruc-ción, y de acuerdo con
-lo _irrfo-rmado por tl Estado Mayor de- la Armada
e Inspección General de Infantería de_ Marina, y.
con el fin de adaptar al personal de e-ste Cuerpo
a las normas aprobadas por la Orden Ministerial
número 69/60, de 2 de enero ele 1960 (D. O. mi
mero 5)-, vengo en promover a la clase de Cabos
segundos-Alumnos, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1958 y. efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, al personal dej antiguo
voluntariado que figura en la relaqión unida a esta
Orden. •
•
Madrid, 15 de enéro de 196Ó:
ABARZUZA
E.xcmos. Sres. . • •
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA. •
. Defensa Antiaérea Activa.
Luis Pérez Fernández.
José A. Redondo Granados.
José A. Mengarejo Messeguer.
Salvador Sáinz Moreno.
José Rodríguez Rodríguez.
.ruan Pérez del Cerro.
Manuel Martínez Alonso.
Armp.ndó Rivas Fachal.





Juan José Luque- Martínez. -
Francisco Varela Amotdo.
Claudio Toledo Morales.
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Hilario García Padilla.
Adolfo Granados Maestre.
















Orden Ministerial núm. 192760 (D). Por exis
tir vacante y haber sido declarado "apto" en el
curso de formación, vengo en promover a- Cabo
primero no Especialista de Infantería de Mari
na al Cabo segundo Ramón Mesa Cubero, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1959 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente,
relacionándose entre los de su misma clase Ge:-
mán Rodríguez Casas y jesús Rodis del Río.
Madrid, 16 de enero de 1960.
ABARZUZA
F,xcmos. Sres. . • •
Sres. ...
Continuación en el servicio.
1)1-den Ministerial núm. 193/60 (D). Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina que seguidamente se rela
ciona, en los enganches o reenganches que se- seña
lan y con los beneficios económicos reglamen
tarios: •
Cabos primeros Especialistas.
Luis Rúa Vázquez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 4 de enero de 1960.
Sebastián Manuel Sánchez .López.—En segun
do reenganche, por cuatro años, desdle 2 de no
viembre de 1959.
Lorenzo Guillermo Alonso Sánchez.—En, se
gundo reenganche, por cuatro años, desde 2 ,L-le
julio de 1958.
Luis López Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años. desde 22 de octubre de 1959..
Cabo primero.
Francisco .Aparicio Pérez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 10 de octubre
de 1959.
Músicos szk tercera clase.
Alfredo Fraga Piñón.—.En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 19 de noviembre de 1959,
pero sin beneficios económiCos por disfrutar los
de Sargento.
Angel Poilso Fornos.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 17 de noviembre de 1959,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los
de Sargento.
Manuel Hidalgo Díaz.—En eg-undo reengan
che, por cuatro arios, desde 15 de diciembre
-(1(e 1959.
Angel Hermida Soto.—En tercer reehganthe,
por cuatro años, desde• 15 de noviembre de 1959,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los
de Sargento.
Cabo primero de Banda.
José Sedes Iglesias.—En séptimo reenganche,
por cuatro años, desde 8 de octubre de 1959,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los
de Sargento.
Cabo segundo Especialista.
Juan José Gómez Oliveira.—En enganche vo7_
luntario por dos años, tres meses y trece días,
desde 20 de junio de 1957, y en, primer reengan
che, por cuatro años, a partir de 3 de octubre
de 1959.
Cabo segundo.
Manuel Castro Lorenzo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 3 de octubre de 1959.
Soldados Especialistas.
Salvador Sáinz Moreno.—En primer reengan
che; por cuatro años, desde 1 de diciembre de 1959.
Luis Vivas Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde 3 de enero de 1960.
José Luis Herrera Rodríguez.—En primer re
enganche, por cuatro años, desde 1 de julio de 1959.
Tambor.
Leopoldo Seoane Abad.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 6 de septiembre de 1959.





Fitildici()n "Félix de Echauz .---Concurso". de p
¡lizos correspondientes al ario 1960.
Orden Ministerial núm. 194/60. — Vista la ex
posición elevada por el Patronato elle la Fundación
benéfico-docente - "Félix de Echauz", y cumplimentando lo dispuesto en la base tercera de las
contenidas en la escritura que la instituye, seanuncia concurso para la concesión de premios,
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de conformidad con lo dispuesto en dicha Fun
dación y lo acordado por el Patronato, con arreglo
a las siguientes bases:
1.a Se otorgarán dos premios correspondien
tes al ario 1960: uno, de L500 pesetas, al Jefe u
Oficial Médico o Farmacéutico de la Armada que
redacte la mejor Memoria o trabajo sobre cual
quier tema de su Facultad, preferentemente so
bre bacteriología o micrografía, y otro de 500 pe-
-
setas al Jefe u Oficial de Sanidad de la Armada o
al Sanitario del Cuerpo des Suboficiales de la mis
ma que presente algún trabajo meritorio adecuado
a su profesión o al que, a juicio de sus Jefes, se
haya distinguido por su conducta o celo en el cum
plimiento de sus deberes en la Armada, y en el
caso de haber varios en estas circunstancias al
que designe la suerte.
2.a Para que los beneficios alcancen al máximo
personal posible quedarán fuera de concurso quie
nes hayan obtenido dos premios en un mismo em
pleo, pudiendo, sin embargo, en los sucesivos as
pirar nuevamente a ellos con 'idéntica limitación.
3.a El plazo de presentación de Memorias o
trabajos nuedará cerrado el día 31 de octubre del
ario ,1960.
4.a Los jefes de Sanidad de los -Departamen._
tos y Bases Navales fjrmularán propuesta de
aquellos jefes y Oficiales de Sanidad de la Ar
mada y Sanitarios pertenecientes al Cuerpo de
Suboficiales que, sin presentar trabajo o Memo
ria alguna, reúnan las condiciones fijadas .en la
última parte de la base primera, debiendo ser re
mitida al Patronato hasta el 31 de octubre de 1960.
5.a Los trabajos o Memorias no se firmarán ni
rubricarán, ni se escribirán por los _interesados
con su propia letra, distinguiéndose con un lema
igual al del sobre que contenga el nombre, ape
llidos, empleo y destino del autor, que- será en
tregado, cerrado y lacrado al mismo tiempo que
el trabajo- aspirante al premio.
6.a A la entrega de los trabajos se dará un
recibo al lemá que ostenten; con él podrán ser re
tirados los trabajos no premiados.
7.a Recibidos en la jefatura del Seí-vicio de
Sanidad del Ministerio los trabajos y Memorias,
así- como las propuestas a que hace referencia ia
base 4.a de este concurso, el General Jefe del ex
presado Servicio lo participará al Inspector Ge
neral, proponiéndole la Junta Calificadora que ha..
de fallarlo.
8.a Convocada esta junta se reunirá bajo la
Presidencia del Inspector General y se procederá
al examen de la ponencia por ella formulada, dis
cutiéndola y aprobándola si a ello hubiera lugar,
así como se examinarán las propuestas de méri
tos a que hace referencia la base 4.a.
9.a En los trabajos, para que sean premiados,
deberá concurrir positivo mérito a- juicio de 'a
Junta que habrá de informarlos, y si ésta consi
derase que nos los reúne propondrá la aplicación
del importe de los premios a las atenciones, de los
Laboratorios .de Bacteriología o ,de otros que,
con finalidad análoga, se haSran creado.
10. El juicio de la junta Calificadora será
inapelable, y sin él no podrá otorgarse ningún
premio ni disponer su prevenida aplicación.
11. Los Sobres de las Memorias premiadas se
abrirán pof la Junta calificadora después•dte a-probada la adjudicación de los premios y en la mis
ma-sesión en que ésta se verifique.
12. El General jefe del Servicio de Sanidad so
meterá él expediente al Excmo. Sr. Ministro porsi mereciera la aprobación y publicación de la
oportuna Orden Ministerial de adjudicación de
los premios.
13. Si -las condicio'nes del trabajo premiado co
rrespondiente a Médicos y Farmacéuticos lo per'mitiera. será publicado en la Revista 'General de Ma
rina,.
14. Si. algún premio quedara desierto, su im
porte será adjudicado por el 'Patronato a los fi
nes qi:te señala la base 9.
15. . Los pliegos de las Memorias_ no premiadas y los sobres adjuntos a ellas que no fuesen
reclamados por los interesados en el plazo de un
n-íes, a parár de la 'publicación en el DIARIO OFICIAL
DEL , MINISTERIO DE MARÍNA de la Orden de adju
dicación de premios, serán- inutilizados.
. Madrid, 15 dé enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Inspector General de Sanidad de.
la Armada y General Jefe del Servicio de Sa
nidad y señores jefes de los Servicios Sanita






Cruz dé Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 195/60. — A 'propuesti
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad con la Junta de Clasificación y Recompensas, y
en virtud de los méritos contraídos -por el Marinero
Jesús Molares Marcos, c.on ocasión del auxilio pres
tado al motovelero Faro Cunera, vengo en concederle
la Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo
rojo.




IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
